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YAHYA KEMAL
Yahya Kemal daima münakaşa edilen, 
herkes tarafından kabul edilmeyen bir 
şair olmak şerefini hiç kaybetmedi (Ataç)
Yirminci ölüm yıldönümü do­
layısıyla andığımız Yahya Ke­
mal’in şiir anlayışını, sanat 
görüşünü ve edebiyatımıza 
kazandırdıklarını konu alan bir 
inceleme ile yapıtlarından 
örnekleri 4-7. sayfalarımızda 
sunuyoruz. Aşağıda da çeşitli 
yazarların onu nasıl değerlen­
dirdiklerini ortaya koyan bir 
derleme yer alıyor.
Yahya Kemal düşünce 
dünyamızın ve özellikle 
şürimizin kendisine kadar 
pek az tanıdığı erdemlerle 
doğmuştu. ölçü fikri ve 
gerçekçi görüş, özel yaşa­
mında galiba herkes gibi 
öznel olan şair, yaşamın her 
kıvrımını düşünce planına 
çıkarmak gibi büyük bir 
niteliğe sahipti. Yahya Ke­
mal AvrupalIydı. Yaşlı 
imparatorluğun o kadar ça­
lışıp da yapamadığı şeyi 
kendisinde yapmıştı. Dü­
şüncesi batılıydı. Bu her 
adımı ulusal yaşamın ve ta­
rihin bir köşesini aydınla­
tan, bizi geçmişimizle, onun 
sesiyle yeniden barıştıran, 
her an kendi kendimiz 
olmaya çağıran adamda, 
olup bitenleri açık olarak 
görmenin dehası vardı. Ga­
riptir ki, bu açıklık ve 
gerçeklik dehasmı Yahya 
Kemal şiirinde yalnız 
destan tarafından aldığı ta­
rih disipliniyle yapmıştı.
O, sanatında ve adında 
mumyalanmaya razı olma­
yan az rastlanır insan­
lardandır ve bunu ancak o 
kadar yetkin bir biçimde 
sahip olduğu ölçü fikriyle 
yapabilirdi.
Ahmet Hamdi Tanpmar
Yahya Kemal, yalnız şu 
ya da bu tarzda bir şair de­
ğil, gelmiş geçmiş bütün 
edebiyat türlerini kendinde 
birleştirmiş bir şiir bilin­
ciydi. Daha doğrusu, bu 
ülkede şiir sanatı ilk kez 
onunla vezin kalıplarına dö­
külen bir “sünuhat” işi 
olmaktan kurtulup bir ya­
ratıcı zekâ eseri haline gir­
miştir. Bu bakımdan onu 
kâh Divan edebiyatının, 
kâh aruz şairlerinin sonun­
cusu gibi görenler ya da öy­
le göstermek isteyenler pek 
büyük bir yanılgıya düş­
mektedirler. Yahya Kemal, 
bir tarzın sonuncusu değil,
bir çığırır, başlangıcıdır ve 
edebiyat tarihimizde ancak 
bu sıfatla yer alması gere­
kir.
Y akupKadri 
Karaosmanoğiu
•
Altı yüzyıllık Divan şiiri 
biçim güzelliğinin en yük­
sek çizgisine on altıncı yüz­
yılda çıkmış, Fuzuli gibi, 
Baki gibi ustaların kalemle­
rinde yaşadıktan sonra on 
sekizinci yüzyılda son bü­
yük Şeyh Galip’le beraber 
susmuştu. Şiir zinciri yeni 
bir halka beklemekteydi. 
İşte Y ahya Kemal olmasay­
dı bu zincir kopuk kalır, ça­
ğımız Türk şiiri geleneğin­
den güç alan bir sağlamlığa 
erişemezdi. Genç kuşaklar 
çağdaş şiire Y ahya Kemal 
köprüsünün üstünden geç­
tiler. Yahya Kemal, yirmin­
ci yüzyıl Türk şiirine gelme­
si gereken bir şairdi. Gele­
cek kuşaklar onun sanatın­
dan eskilerin duydukları ta­
dı alam ayacaklar ama,
onun büyüklüğünü çok da­
ha iyi anlayacaklardır. Ben­
ce büyük sanatçılar, sanat 
çizgisinin üstüne, çıkanlar 
değil, o çizgiyi sürdürenler­
dir. Bu açıdan baktığım za­
man Yahya Kemal’i şairden 
çok şiir olarak görüyorum.
Orhan Hançerlioğlu
Yahya Kemal bize şarkı­
ları ile, “ Güftesiz Beste” ve 
“ Leylâ” gibi şiirleriyle hem 
temiz konuşma Türkçesinin 
aruza uyabileceğini ispat 
etti, hem de şiirin kaybolan 
sesini tekrar getirdi. O za­
man anlamayanlar oldu; 
Y ahya Kemal daima müna­
kaşa edilen, herkes tarafın­
dan kabul edilmeyen bir şa­
ir olmak şerefini hiçbir za­
man kaybetmedi. Onu bu­
gün de anlamayanlar var. 
Fakat bu memlekette, yirmi 
beş yıldan beri, gerçekten 
değerli olan hangi şair, 
muharrir yetişmişse mu­
hakkak onun tesiri altında
kalmıştır. Yakup Kadri’ye, 
Falih Rıfkı’ya sorun, bunu 
inkâr edemezler. Ahmet 
Haşim, Yahya Kemal’i ta ­
nımadan çok önce şiirler 
yazmıştı; fakat Yahya Ke­
mal’i tanıdıktan sonra şiiri 
çok değişti; “ Merdiven” , 
“ Parıltı” , “Şafakta” , “ Ha­
zanda Bülbül” gibi manzu­
melerin Yahya Kemal’den 
evvel yazılmasına imkân 
yoktu... Onun için asırlar­
dan beri gelen Türk şiiri, 
Türk tarihi yekpare bir var­
lık olmuştur; artık kendi 
şiirini söylerken, kendi et­
rafındakilere hitap ederken 
bazan da dönüp Nedim’e, 
Baki’ye, Ahmet Paşa’ya bir 
selâm verm esi tab iid ir. 
Yahya Kemal milli değil... 
Yahya Kemal’den daha mil­
li bir şair tasavvur etmek 
hayli zordur.
Nurullah Ataç, 1944
Birkaç şiirinde Par- 
nasyen ve neoklasik
görüşlerin izlerine rastlanı­
yor diye Yahya Kemal’in 
bütün şiirini o etki çerçeve­
sine sokmak büyük hata 
olur. Zaten onun Parnasyen 
ve neoklasik şairlerin şiir 
üzerinde çalışm a yön­
temini benimsemesini,
geçmişimizle, Divan şairle­
rimizin mısra işleyişlerine, 
her şeyi mısra ve beyitte 
toplama yolunda gösterdik­
leri büyük titizlik geleneği­
ne bağlamak bile mümkün­
dür. Yazdığı gazeller açı­
sından bakınca onu Divan 
şiirimizin tek modern şairi, 
bir başka deyişle kendisin­
den en az yüz yıl önce yapıl­
ması gereken bir yeniliğin 
zamanımızda doğan bir 
temsilcisi kabul edişimiz de, 
zamanın dışında kalabilme 
özelliğinden ileri gelir. Yah­
ya Kemal’e göre, bunu sa­
natından anlıyoruz, şimdi 
cansız olan, gelecekte de 
cansızdır. O, bu endişe için­
de yazdı. Şiirlerinin canlan­
masını bekleyerek, zamanın 
onlar üzerinde eskitici etki­
lerini gözleyerek yazdı. 
Yazdığı zaman yayınlama- 
yışı da herhalde bu yüzden­
dir. Zamanın yenilemeyece­
ğini arayışıyla da klasiktir.
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